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Faculty Recital 
 
 
 
Karen Leigh-Post, mezzo-soprano 
Anthony Padilla, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunday, October 15, 2017 
4:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
  
 
Franz Schubert and Ned Rorem 
“Ich will im Busen tragen deinen Himmel schon allhier. Und dies Herz, eh es 
zusammenbricht, trinkt noch Glut and schlürft noch Licht.” (C. Lappe). 
 
 
Der Schmetterling Franz Schubert 
Seligkeit (1797-1828) 
Die Vögel 
Im Frühling 
Rastlose Liebe 
Die Spinnerin 
Gretchen am Spinnrade 
Du liebst mich nicht 
Erster Verlust 
Wonne der Wehmut 
Im Abendrot 
Auf dem Wasser zu singen 
 
 
Early in the Morning Ned Rorem 
The Nightingale (b. 1923) 
Such Beauty as Hurts to Behold 
From Bertha 
 Norway Aria 
Stopping by Woods on a Snowy Evening 
The Lordly Hudson 
 
 
